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ABSTRAKSI 
 Agama adalah ajaran yang mengatur kepercayaan dan hubungan dengan Tuhan Yang 
Maha Esa serta nilai-nilai yang berhubungan dengan norma dan tata susila. Berdasar UU 
Nomor 5 Tahun 1969 di Indonesia ada 6 agama yang diakui secara sah yaitu Islam, Kristen 
Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu dan setiap agama mempunyai 
cara beribadah masing-masing.  
 Ibadah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin hubungan kepada Tuhan 
dengan menjalankan perintah-Nya dan mejauhi larangan-Nya. Setiap agama mempunyai cara 
dan sebutan dalam melakukan ibadah. Umat Islam menyebut ibadah sebagai sholat, umat 
Kristen Protestan dan Kristen Katholik menyebut ibadah, umat Hindu dan Konghucu 
menyebut sembahyang, dan agama Buddha menyebut puja bakti. 
 Agama Buddha mempunyai tiga mazhab besar yaitu Theravada, Mahayana, dan 
Tantrayana. Dalam penelitian ini akan dibahas khusus tata cara puja bakti agama Buddha 
mazhab theravada. Di dalam puja bakti, umat sering kali melakukan kesalahan seperti salah 
tata cara bernamakara dan membaca paritta. Hal ini yang melatar belakangi dibuatnya 
Aplikasi Video Panduan puja Bakti dalam Agama Buddha Theravada.  
 Aplikasi dikemas secara interaktif dan di dalam aplikasi tersaji lengkap cara 
melakukan namakara, cara dan macam bermeditasi, serta cara membaca paritta suci yang 
baik dan benar. Aplikasi dibuat dengan menggunakan warna dominan hitam dicampur 
dengan 5 warna yang ada pada bendera agama Buddha Theravada. Setelah aplikasi berhasil 
dibuat, aplikasi diuji coba kepada beberapa orang dengan metode pre/post test. Pre/post test 
dari aplikasi ini menunjukan bahwa aplikasi memang mampu membantu umat Buddha 
Theravada dalam memahami cara melakukan namakara, cara dan macam meditasi serta cara 
membaca paritta yang baik dan benar. 
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